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EXPOSICIO DE FOTOGRAFIES ANTIGUES 
Restarà oberta al pÚblic 
«ea 26 d'abril i ), 10 i 
els diumen-
17 de maig 
~ DELS ACTES CELEBRATS Pr~L CERAP Al-1B ~10TIU DE LA DIADA DE SANT JORDI 
Dia 23 d'abri l, Sant Jo rdi 
~NTACI6 DEL ler, QUADERN DE DIVULGACI6 CULTURAL 
En el marc d e l'Exposici6 Pe r man ent d'Ar queolog i a, de l'antic Col.leg i de 
l es Monge s, va t erri~ lloc, a les lO del ve spre, l'acte de presentaci6 de 
l'obra " POBLAT NEOLITIC DE CABANES" de la qual n'és autor En Valerià Rom~ 
ro i Alarc6n. L'acte de presentaci6 co r regué a càrrec del President d e 1 
CERAP, en Lluís .Jové i Valls, segu idame n t h i hagué un animat col.loqui e !!. 
tre e l s ·assistent s, una c inquantena, i l'autor, Cal dir que l' e d ició d'a-
queix primer Quadern h a comptat amb el suport de "La Caixa". 
INAUGURACI6 DE L 'EXPO S ICI6 DE FOTOGRAFIA ANTIGA SOBRE TEMES RilTD0~1ENCS 
Al mateix Col.legi de l es ~·tonges, sobre 3/4 d'll, fou inaugurada l'Exposi 
ci6 de Fotogr afia Antiga sobre temes riudomencs, mun tada p er la Secci6 de 
Fotog rafia ~el CERAP, en base a fotografies deixades per un bon nombre de 
r iudomencs, Cal dir que 1 ' afluència de vi si t es, durant els d i.e s que ha e~ 
tat oberta, h a estat considerable i l'interés per les obr es exposades ex-
traordinari, He'm de fel icitar als companys de la Secció per 1 'encert,Dita 
Exposició romamdrà, encara, oberta a l guns diumenges més, Consul teu el Ca-
l endari d'Activitats, 
PARTICIPACI6 DELS ESCRIPTORS I ESTUDIOSOS RIUDOHENCS EN LA DIADA LITER.li.-
RIA DE SANT JORDI 
Hem pogut comp robar amb satisfacció com homes i dones riudomencs han par-
ticipat activ ament, en ~a faceta d ' autors, en la diada literària de San t 
Jordi, ja sigui com a part icipants en certàmens literàris, j a si~i perquè 
han ~ist publicada ll.ur obra, i que són e l s seg-üents : 
CERTAI-1EN LITERARI ORGA.l'HTZAT PER L'INSTITUT DE REUS 
Hi obtin gueren premi Pat r ícia Doming o i An p;u~ra i li fou concedit un acces-
sit a Conxa Torres i Sabater . 
2~ MOSTRA DE NARRATIVA DEL BAIX CA'iP 
El nostre Director, ~J geni Pe r c a participà, ent r e v aris autors d e la nostra 
comarca, en l a 2~ ~!ostra de Narrativa del Baix Camp qtre or~anitzà el Centre 
de Lectura de · Reus. 
QUADERNS DE DIVULGAC1Ó CULTURAL 
Com ja h e m apuntat en un. altre apartat, fou edi t at e l le r, Quadern de Divu!, 
g!!.ci6 Cultural e ncetan t a ixí, el CEHAP, u na col.l ecc ió de petites monografi 
es sobre temes sòcio cu ltur als d e l nostre poble, Aquesta col .lecció fou es= 
trenada amb l'obra "Poblat Neolític de Cabanes, de Val e rià Rome ro Alarcón, 
"LO FLOC", full informatiu dels socis del Centre d'Estud is Rludomencs "Arnau 
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